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扰”“非常感到困扰”5 个等级，分别赋值 1 分至 5
分;“总的来说，您认为您现在生活中开心的部分会
占到您整个生活的几成呢?”这一问题的答案分为 1
成到 10 成 10 个等级，分别赋值 1 分至 10 分。运用


















0． 883 0． 780
在上个月内，您感觉到您身体的任何
部位有疼痛吗
0． 824 0． 680












0． 880 0． 775
总的来说，您认为您现在生活中开心
的部分会占到您整个生活的几成















熟悉”5 个等级，分别赋值 1 分至 5 分;“在日常生活
中，您与您的邻居，街坊 /同村其他居民之间有互助
行为吗?”这一问题的答案分为“没有”“偶尔有”














“有，是自己自发 /主动去的”3 个等级，分别赋值 1









































0． 796 0． 150 0． 656
特征值 2． 266 1． 625 3． 891






他 5 项分别赋值 1 分至 5 分。运用主成分法对这 3
个项目进行因子分析后得到居民的信任因子。(见
表 4)
表 4 城乡居民信任的因子分析 (N =9395)
信任变量 信任因子 共量
对亲戚的信任 0． 720 0． 519
对交情不深的朋友 /相识的信任 0． 668 0． 446









次”、和“从不”5 个等级，分别赋值 1 分至 5 分。运
用主成分法对这 5 个项目进行因子分析后得到居民
的社团参与因子。(见表 5)





健身 /体育活动 0． 766 0． 587
娱乐 /文艺活动 0． 799 0． 638
同学 /同乡 /同行联谊活动 0． 760 0． 578
有助于提高个人技能 /技术的活动 0． 741 0． 549
公益 /义务活动(扶贫、社会救济、赈
灾、扫盲、环保等)





















自变量 回归系数 标准回归系数 显著性水平
性别a － 0． 131 － 0． 071 0． 000
年龄 0． 031 0． 518 0． 000
年龄平方 － 0． 000 － 0． 148 0． 023
是否党员b － 0． 030 － 0． 010 0． 348
户口c 0． 013 0． 007 0． 599
受教育程度d
初中 － 0． 190 － 0． 096 0． 000
高中职专 － 0． 137 － 0． 066 0． 000
大专 － 0． 127 － 0． 034 0． 006
本科及以上 － 0． 221 － 0． 053 0． 000
婚姻状况e － 0． 083 － 0． 033 0． 005
个人收入 － 0． 146 － 0． 158 0． 000
社会资本
政治参与因子 － 0． 059 － 0． 065 0． 000
邻里关系因子 － 0． 037 － 0． 042 0． 000
信任因子 － 0． 083 － 0． 089 0． 000
社团参与因子 － 0． 033 － 0． 036 0． 002
N 7972
Constant － 0． 144 0． 188











龄分为 18 岁 － 30 岁、31 岁 － 40 岁、41 岁 － 50 岁、
51 岁 － 60 岁、61 岁 － 70 岁、71 岁以上 6 组后发现，
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